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Ⅲ　作品（3）
　「全訳チャイルド・バラッド第 3 巻」に収められている 109 篇から創作した 116 点の作品を次に紹介する。
本作品は、「日本バラッド協会」 （URL1）と「やまなかみつよしのバラッドトーク」（URL2）に載せている。
挿絵作品のタイトルの前の番号は上記翻訳書の巻と作品番号を、後ろの（　　）内は原典の編者チャイルド（注
2）が分類した作品番号と版を示す。なお、「同第 1 巻」の挿絵作品は 2015 年の紀要に「絵画私論 5」として、「同
第 2 巻」の挿絵作品は 2016 年の紀要に「絵画私論 6」として掲載している。これによって日本バラッド協会か
ら依頼を受けた伝承バラッド（注 1）306 篇の挿絵 319 点を完成させ、ここに掲載する。
Ⅲ・1　少年とマント（029-） Ⅲ・2　サー・ガウェインの結婚 （031-） Ⅲ・3　ヘンリー王 （032-）
Ⅲ・4　若者エティン（041A） Ⅲ・5　ジョン王と大司教（045A） Ⅲ・6　ウェダバーン船長の求婚 （046A）
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Ⅲ・28　ロビン・フットの武勲 _1（117-）Ⅲ・28　ロビン・フットの武勲 _2（117-）Ⅲ・28　ロビン・フットの武勲 _3（117-）
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集委員会、丸善出版、2014 年、第 13 章「バラッド - 現代に継承される文化遺産」[ 中島久代執筆 ] より）
2　チャイルド（Francis James Child）は 1825 ～ 96 年を生きた人であり、詩集『英蘇バラッド集』（The 
English and Scottish Popular Ballads）を編むのにハーヴァード大学教授としての約 40 年をかけた。（『全
訳チャイルド・バラッド第 1 巻』バラッド研究会編訳、藪下卓郎・山中光義監修、音羽書房鶴見書店、
2005 年、「チャイルドの世界～まえがきに代えて」[ 藪下卓郎執筆 ] より）
（URL）
1　「日本バラッド協会」http://j-ballad.com/
2　「魅惑の物語世界　やまなかみつよしのバラッドトーク」http://www.balladtalk.com/
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